





























































































































  ｃ＋ｖ  ｍ  Ｗ  特殊ｐ'  一般的　  生産価格  乖離
 Ⅰ　電力  90+10  10  110  10    130  ＋20
 Ⅱ　鉄鋼  80+20  20  120  20    130  ＋10
 Ⅲ　電器  70+30  30  130  30  Σm/Σ（ｃ+ｖ）  130  ±0
 Ⅳ　繊維  60+40  40  140  40  150/500=30%  130  －10
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  投下資本  穀量  市場価値  利潤  平均利潤  地代
限界地  Ａ　50  1  60  10  10  ―
  Ｂ　50  2  120  70  10  60
  Ｃ　50  3  180  130  10  120
優等地  Ｄ　50  4  240  190  10  180
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【補遺】
本稿における『資本論』第３部の底本は，MEW（邦訳『全集』大月書店）版で
ある。
（2007.5.3.）
